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Широко – смуговий доступ (ШСД) - доступ до мережі Інтернет зі швидкістю 
передачі даних, яка перевищує максимально можливу при використанні комутованого 
доступу з використанням модему і телефонної мережі загального користування. 
Здійснюється з використанням дротових, оптоволоконних і бездротових ліній зв'язку 
різних типів.Якщо комутований доступ має обмеження швидкості і повністю займає 
телефонну лінію, то широкосмугові технології забезпечують у багато разів більшу 
швидкість обміну даними. Крім високої швидкості, широкосмуговий доступ забезпечує 
безперервне підключення до Інтернету і так званий «двосторонній» зв'язок, тобто 
можливість як приймати, так і передавати інформацію на високих швидкостях. Для 
забезпечення високої якості, надійності та контролю використовуються різні засоби та 
методи моніторингу обладнання ШСД. Саме тому за мету дослідженнябуло поставлено 
описметодів та засобівмоніторингуобладнання широко-смугового доступу. До 
обладнання ШСД відноситься: 
–DSLAM – призначений для об’єднання множини цифрових 
потоківвідабонентськихxDSL-модемів(xDSL-ліній); 
–комутатори 3 рівня – оптичні комутатори з оптичними інтерфейсами; 
– комутаториFTTx –комутатори з мідними та оптичними  інтерфейсами; 
– обладнання агрегації – виконує функції маршрутизації трафіку. 
Для забезпечення надійної роботиобладнання ШСД необхідно використовувати 
різні методи та засоби моніторингу, що включають в себе контроль та керування 
даними пристроями: 
1) Cacti – це веб - програма, яка збирає статистичні дані за певні часові інтервали 
і дозволяє відобразити їх в графічному вигляді; 
2) Friendly Pinger –візуалізація комп’ютерної мережі, відображає яке обладнання 
активне, одночасне «пінгування» всіх пристроїв, а також оповіщення в випадку 
недоступності обладнання ШСД; 
3) Система керуванням обладнання ШСД – система, яка передбачає моніторинг 
підключених пристроїв користувачів та їх налаштувань в реальному часі. 
